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実質部と茎隙部の割合に基き規論的考察がなされているが何れも木材に対す.る適用性 に欠 けて い
ち.木材の場合これを構成する各種つ細胞因子を分析して物理学的に比重と熱伝導率の関係を実験
的に見出すことに向けられているが本質的には細胞睦内物質と細胞膜実質との平均値的な値を示し
両物質の熱伝導率を両極限として比重の増加･IC経って増大する傾向を有する事は明 で あ る.即 ち
6)




































り`針葉樹では EasternWhiteCedarの3.9%から WesternLarchの10% (通常5-8%),
1)2),4),14)
広葉樹では Basswoodの 6.1%から Maulbeerbaum の4･4.7% (通常10-20%) が報告ざれ
てVlる.従って髄線が熱伝導率に影響を与えるものであれば当然樹種により切線方向と半径方向と
で相当明瞭な差異が生ずる筈であり, 例えば髄綿割合の大なる材程半径方向の熱伝導率 jirが切線
方向の熱伝導率 ん より大きくなる事又秋材率の大政ろ材程この関係が打消される傾向を有す るで
あるという事が考えられる. 之に対して実験的に求めた 1,,んC差異については従来諸説があり
3)
G.lFFITHS& KAYE は ん が大であるとなL RowLEY は春秋材の顕著な材では ん が大きいが
13)













































値につ∨､ての報割 ま皆無であるが今20OCに於ける静止蒸気の熱伝導率 Ia-0.022を用い 右 の値
Table･1 Thermalconductivityinfiberdirection
九u,九o:Therm･conductivtyatmoisturecontentu, 0,
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る樹木の最 小 の 平 均
比 重 は キ リの 0.3,
Northerコ White
】り
Cedar,Balsampoplarの 0･35等が敵告されている故結局 右.は第 3図中に示す如 く γ-0に於
て 0･04から出発して比重 0･3附近で (3)式に合致する事になるが実際的な範囲では(3)式によって
与えられる事になる.
4 繊 維 に 直 角 Tl場 合





















Ginkgo イ チ ョ ウ
Taxus イ チ イ
､To汀eya カ ヤ
Picea ト ウ ヒ
∫/ エ ゾ マ ツ
Tsuga ツ ガ
Abies モ
l/ ご/ フ ベ
Pseudotsuga l､ガ サ ワ ラ
Larix カ ラ マ ツ
Pinus ヒ メ コ マ ツ
f/ テ ウセ ン/マ ツ
タ/ ア カ マ ツ
Jノ ク ワ マ ツ
Cryptomeria ス ギ
Sciadopitys カ ウ ヤ マ キ
Chamae〔yparis ヒ ノ キ
l/ サ ワ ラ


























































































































Poplus ド T, -1tl ナ ギ
Juglans * = ゲ ル i
Pterocarya サ ワ グ ル ミ
Betulユ シ ラ カ ン パ
〝 ー ヅ メ
CarplnuS イ ヌ シ デ
Caspanea ク リ
Fagus ブ ナ
Quer〔us ミ ブ ナ ラ





Magnolia ホ オ ノ キ
CillamOmum ク ス ノ キ
Purnus ヤ マ ザ ク ラ
Buxus ツ ゲ









Betula オ ノオ レカ ンバ
J/ ウ ラ ジ ロ ノキ
Myrica ヤ マ モ モ


















































平均膜厚/平 均直径を計罫L/q/ト lpを求め之と絶乾比重との関係を示すと第6図 (第2,3表)の如
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